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(Alloohu nuurus samaawaati wal ardi)
(Nuurun alaa nuurin)
r. •!> i / ~>\\
(Yahdil laahu linuuri hi mai yasyaa u)
(Wa mai lam yaj a'lil laahu lahuu nuuron )
(Famaa lahu min nuurin)
(QS: 24: 35 & 40)
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(Wala taqfu maa_laisa laka bihii ilmun)
(Innas sam a' wal bashoro wal fuaada)
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(Kullu Ulaaika kaana a'nhu mas uulaa)
(QS: 17: 36)
 
